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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh website quality 
terhadap online trust pengguna website PT. Pondok Indah Padang Golf, Tbk dan 
pengaruh web personality dalam memperkuat memperkuat hubungan antarawebsite 
quality terhadap online trust pengguna website PT Pondok Indah Padang Golf, Tbk. 
Metode dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. 
Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least 
Square dengan pendekatan Moderating Effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
website qualityberpengaruhsignifikanterhadaponline trustpengguna website. 
HasilpenelitianselanjutnyamenunjukkanbahwaWebsite 
personalitymemperkuathubunganantarawebsite qualityterhadaponline trust pengguna 
website PT Pondok Indah Padang Golf,Tbk. 
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The purpose of this study was to determine the effect of website quality towards 
online trusts of PT Pondok Indah Padang Golf,Tbkwebsite and web personality’s 
influence in increasing the effect of website quality towards user trusts of PT Pondok 
Indah Padang Golf,Tbk website. The method in this research is quantitative method 
with associative approach. Data processing method used in this study is 
thewarpPLS(Partial Least Square) with the approach of Moderating Effect. The 
results of this research findsthat website qualityhas significantly effect on online trust 
from users websites.This research also shows that  website personality can be 
amoderating variablebetween website qualty and online trust from users websites of 
PT Pondok Indah Padang Golf,Tbk. 
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